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В целом исторический опыт, связанный с деятельностью КСМ первых лет существования, 
является очень важным в понимании места и роли молодежи в общественных преобразованиях, 
ответственности самого общества и его структур за раскрытие потенциала, самых лучших качеств 
и способностей молодежи.  
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Особенности медицинской деятельности проявляются в специфических требованиях к лич-
ностным качествам врача – как профессионала и человека, – характеризующим его нравственную 
культуру. В силу своей специфики профессия врача требует всех лучших человеческих качеств. 
Стержневым, приоритетным направлением формирования личности врача, как считал врач-
гуманист А. Швейцер, безусловно, является становление высоконравственной личности [1, с. 60].  
Высокая роль нравственной составляющей в лечебном процессе и качеств, которые являются 
необходимыми для успешной реализации профессиональной деятельности, подтверждается и тео-
ретическим анализом эмпирических данных, полученных автором в ходе проведенного исследова-
ния среди студентов-медиков УО «Витебский государственный медицинский университет» [2] и вра-
чей, работающих в нашей стране. Так, 96,15% студентов 2 курса, 90,7% студентов 4 курса, 96,15% 
врачей со стажем до 5 лет, 97% врачей со стажем от 6 до 19 лет, 98% врачей со стажем более 20 
лет считают, что нравственная культура необходима врачу. 
Студенты 2 курса ВГМУ наиболее важные качества в профессиональной деятельности 
врача распределили следующим образом: 1) чувство ответственности – коэффициент значимости 
– 14,56; 2) уважение к пациенту и способность сострадать ему – 14,42; 3) увлеченность своей про-
фессией – 12,75; 4) профессиональная компетентность – 11,61; 5) исполнительность, обязательность – 
11,21; 6) самоотверженность, готовность к самопожертвованию – 10,42; 7) трудолюбие, умение орга-
низовать свой труд – 10,2; 8) профессиональная наблюдательность и интуиция – 9,6; 9) профессиональ-
ное мужество и решительность – 9,34; 10) сила воли, настойчивость в достижении цели – 8,8; 11) хо-
рошая память – 8,3; 12) оптимизм – 7,3; 13) соблюдение норм и принципов деонтологии и биоэтики 
– 7,3; 14) толерантность и терпимость – 6,74; 15) правдивость, честность – 6; 16) нетерпимость к ха-
латности и недобросовестности коллег – 5,9; 17) развитая врачебная рефлексия, самокритичность – 
5,7; 18) коммуникативная компетентность – 5,2; 19) коллегиальность – 4,5; 20) законопослушность 
– 4,4.  
Студенты 4 курса расставили приоритеты следующим образом: 1) чувство ответственно-
сти – 16,57; 2) увлеченность своей профессией – 15; 3) уважение к пациенту и способность состра-
дать ему – 14,7; 4) профессиональная компетентность – 14,5; 5) исполнительность, обязательность – 
12,9; 6) профессиональное мужество и решительность – 12,3; 7) профессиональная наблюдательность и 
интуиция – 11,9; 8) самоотверженность, готовность к самопожертвованию – 11,8; 9) соблюдение 
норм и принципов деонтологии и биоэтики – 11,5; 10) трудолюбие и умение организовать свой труд – 
9,7; 11) толерантность итерпимость – 9,1; 12) хорошая память – 8,5; 13) нетерпимость к халатности 
и недобросовестности коллег – 8,3; 14) сила воли, настойчивость в достижении цели – 8,1; 15) оп-
тимизм – 7,73; 16) развитая врачебная рефлексия, самокритичность– 7,57; 17) коммуникативная ком-
петентность – 7,44; 18) правдивость – 7,2; 19) законопослушность – 7,1; 20) коллегиальность – 6,7.  
Врачи со стажем работы до 5 лет наиболее важные качества в профессиональной дея-
тельности медицинского работника проранжировали следующим образом: 1) профессиональная 
компетентность – коэффициент значимости – 18,77; 2) увлеченность своей профессией – 17,5; 3) 
уважение к пациенту и способность сострадать ему – 17,27; 4) чувство ответственности –17,12; 5) 
исполнительность, обязательность – 16,62; 6) соблюдение норм и принципов деонтологии и биоэтики 
– 15,38; 7) профессиональная наблюдательность и интуиция – 15; 8) хорошая память – 14,15; 9) само-
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отверженность, готовность к самопожертвованию – 13,38; 10) профессиональное мужество и реши-
тельность – 13,35; 11) сила воли, настойчивость в достижении цели – 12,88; 12) трудолюбие, умение 
организовать свой труд – 12,46; 13) законопослушность – 12,23; 14) коммуникативная компетент-
ность – 12,04; 15) коллегиальность – 11,62; 16) толерантность, терпимость и правдивость – по 
11,42; 17) оптимизм – 10,54; 18) развитая врачебная рефлексия, самокритичность и нетерпимость к 
халатности и недобросовестности коллег – по 9,62. 
По мнению врачей со стажем работы от 6 до 19 лет, наиболее важными качествами в 
профессиональной деятельности медика являются: 1) профессиональная компетентность – коэф-
фициент значимости – 18; 2) увлеченность своей профессией – 17,59; 3) чувство ответственности –
16,38; 4) уважение к пациенту и способность сострадать ему – 14,89; 5) самоотверженность, готов-
ность к самопожертвованию – 13,14; 6) коллегиальность – 12,84; 7) трудолюбие, умение организовать 
свой труд – 12,7; 8) исполнительность, обязательность – 11,92; 9) соблюдение норм и принципов деон-
тологии и биоэтики – 11,81; 10) профессиональная наблюдательность и интуиция – 11,51; 11) профес-
сиональное мужество и решительность – 11,49; 12) хорошая память – 10,57; 13) законопослушность – 
10,46; 14) толерантность и терпимость – 10,41; 15) развитая врачебная рефлексия, самокритичность 
– 10,24; 16) нетерпимость к халатности и недобросовестности коллег – 10,19; 17) правдивость – 
10,11; 18) коммуникативная компетентность – 9,95; 19) оптимизм – 9,16; 20) сила воли, настойчи-
вость в достижении цели – 8,7. 
Врачи со стажем работы более 20 лет наиболее важные качества в профессиональной дея-
тельности медицинского работника распределили следующим образом: 1) увлеченность своей 
профессией – коэффициент значимости – 17,44; 2) профессиональная компетентность –17,14; 3) 
чувство ответственности –17,08; 4) уважение к пациенту и способность сострадать ему – 15,77; 5) 
самоотверженность, готовность к самопожертвованию – 12,94; 6) коллегиальность – 12,09; 7) тру-
долюбие, умение организовать свой труд – 11,86; 8) профессиональное мужество и решительность – 11,53; 
9) исполнительность, обязательность – 11,44; 10) соблюдение норм и принципов деонтологии и био-
этики – 11,17; 11) профессиональная наблюдательность и интуиция – 10,74; 12) хорошая память – 
10,33; 13) толерантность и терпимость – 10,3; 14) нетерпимость к халатности и недобросовестно-
сти коллег – 10,03; 15) правдивость – 9,95; 16) врачебная рефлексия, самокритичность – 9,92; 17) за-
конопослушность – 9,8; 18) оптимизм – 9,02; 19) коммуникативная компетентность и сила воли, на-
стойчивость в достижении цели – по 8,7. 
Итак, особенностью врачебной деятельности является четко выраженная духовно-
ценностная составляющая. Наиболее важными профессиональными качествами, как по мнению 
студентов, так и врачей, являются: чувство ответственности; увлеченность своей профессией; 
уважение к пациенту и способность сострадать ему; профессиональная компетентность, исполни-
тельность, обязательность; самоотверженность, готовность к самопожертвованию; профессиональное 
мужество и решительность; профессиональная наблюдательность и интуиция, соблюдение норм и 
принципов деонтологии и биоэтики. 
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 Экономическая культура – совокупность элементов и феноменов культуры, экономическо-
го сознания, поведения, экономических институтов, обеспечивающих воспроизводство экономи-
ческой жизни общества. 
